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Niì佼 t~取には，教室飼育のJ'J色レグホン稀 4 羽を使用した.採取方法は下記の 4 方法を用いた.これ
らの係N;-JJJ と4f~取方法を組合わせて， 同一条件で順次精液の採取を行なったが， その組合わせは
Tab1e 1に示すとおりである.
AはJi:{iらの改良法である広島法， Bは BURROWS& QUINN2)の原法である旧法(腹部マッサージ
i1;)， Cは同じく BURROWS& QUINN 3)による Mi1kingと呼ばれる新法， Dがコンドーム法である.
採村jー に吋つては，総排計It燃の周問を滅菌生理食取水で充分洗浄を行なった.
i式験WJ日は，昭和38if5 月~6 月で，精液は 1 j昼間間隔でユ採取した.ただし，第E回目のBとCは同
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Table 1. Combination of collecting methods of semen and cocks used 
Cock Order of collecting method 
No. I E 
?
N 
A : Hiroshima method 
2 B : Old method (Abdominal massage)* 
3 C : New method (Milking) ** 
4 D : Condom method 
??? ??? ???
* : Original method of BURROWS & QUINN (1935) 













Table 2. Total count* per ml in cock semen collected by various methods 
Collecting Experiment No. 
method 1 E N 
Hiroshima method 3.8 x 10' 4.1 X 104 3.8 x 10，' 1.6 X 106 
Old method 7.4 x 10' 1. 2 x 10' 3.4x106 4.5 X 105 
New method 5.0x106 1.5x106 2.9x105 6.0 X 106 
Condom method 1.4 X 106 8.6x105 3.4 X 10.0 1.4 X 10G 










Table 3. Most probable number of coliform bacteria pεr ml 
in cock semen col!ected by various methods 
Col!ecting Experiment No. 
method H 国
Hiroshima method 2.4 X 102 1.6 x 10' 
Old method 2.4 x 10' 3.1 X 103 
New method 1.6 x 10' 3.5 x 10' 





2.7 x 10' 
1.5 x 10' 
4.9 x 10' 
1.3 X 103 
)(1易保Wfと同様，汚染指標的としての見地から調べた腸球菌群の成績は Table4 に示すとおりであ
る.
Table 4. Most probable number of enterococcus group bacteria per ml 
in cock semen col!ected by various methods 
Col!ecting Experime口t1¥'0 
method H 皿
Hiroshima method く2.3x 10' く2.4x JO' 
Old method 4.9 x 10' く2.3x 10' > 1.8 x 10' 
New method 7.9 x 10' 5.4xl03 
Condom method 9.2 X 103 > 1.8 x 10' く2.3x 10 
IV 
1.6 x 10' 
2.4 X 103 
2.4 X 103 






ついて，iI，~1正を行なった.方法は 37 ご C 48時間JR;養後，エド板上に同一集落が2個以上みられたものを出現
|場'/f:l*iとしてがJ関分離した 16例からの分離煎76株の分類成績は Table5に示すとおりである.
Table 5. Frequency of occurrence of bacteria in 16 semen samples 
Or耳anlsms No. of strains isolated No. of samples detected 
Microco日出 21 13 
Diththeroid 9 9 
Gram negative rods 9 9 
Strettococcus 10 6 
Enterococcus group 6 6 
Coliforms 6 6 
Bacillus 3 2 
Stα全hylococcus 2 2 
Unknown 10 7 
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ては37'C 6日間の培養を行なった.なお好気性薗の他lこ，嫌気性菌の成績をみるため， Thioglycollate 
培地も使用したが，成績が不定であったため，今回の成績からは除外した.
以上の検討を基礎にして，ニワトリ精液中の細菌汚染を調べた結果，一般'1:菌数，大腸菌併および1m
球菌群の成績は， Tableの 2-41こ示したとおりである.いまこれら 3fJの成績を比較するため，まと
めて図示すると Text-fig.1のごとくである.菌数は対数平均値をもって示した



























Lo耳arithmicmean value of numbers of total bact目 ia，coliform 
bacteria and enterococcus group bacteria in cock semen 







ただし今回の成績では，上記の報告6)10) 1) ，とみられたような Proteusの出現例は無かった.これは採
粕時における総排出腔周聞の洗浄が，効果をあげていたためであるかも知れない.
なお血液寒天桔地からの分離陸Iの成績とは別に，選択培地から分離した大腸菌群21株，腸球菌群23株
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SUMMARY 
Bacterial contamination in fowl semen col!ected by four methods， Hiroshima method of the 
authors， Old method (Abdominal massage) and New method (Milking) of BURROWS & QUINN， 
and Condom method were investigated comparatively. 
The total bacterial count was the largest in the semen by New and Old method， and was the 
smallest in the one by Hiroshima method. The bacterial number in the latter semen was about 
one.tenth of the former. 
Most probable numbers of coliform bacteria and entcrococcus group bacteria as an indicators of 
faecal contamination were the smallest in the semen by Hiroshima method， of the four collecting 
methods. 
From these results， Hiroshima method is the most useful method for collecting of semen from the 
cock， inthe viewpoint of bacterial contamination. 
Examination of 16 semen samples revealed the presence of the following bacteria: Micrococcus， 
Diththeroid， Gram negative rods， Strettococcus， Enterococcus 耳roup，Coliforms， Bacillus and 
Stathylococcus. 
